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一度も出てこなし、。また有名な論文集 ASurvey of Conte1η'Poraγ'Y Economics 
1) 払明=清『世界経済論体系~ (日本評論社).19日.
2) G. Kohlmey: Karl Marx:' Thooric dcn intcrnationalen Werten mit einigen Schlusfol 
gerungen fur d記 Preisbild田 gim A国 S田 handelzwischen d田町zialistischenStaaten， 
in Problemeゐrtolitischen Oeka国間町， 1962 (邦訳ほ柴田周弘助教授による，未公刊〉。

























3) G. Kohlmey: a. a 0.， S. 19 
4) G. Kohlmey: a. a. 0.， S. 20 
5) 木下悦三編『論争・国際価値論A (弘士堂)， 1960. 














するのであって， この ζ とはジ.:/・スチュアート・ミノレもまた彼の著『若干
の未解決問題云々』において述べているように，貧国がその交換によって利得
















6) マルクス「剰余価値学説史j (マノレ エン全集，第11巻)， 285頁。
7) リカ ド「経済学及び課税の原理， (岩波文庫)， 120頁。

















































































8) マルクス『資本論~ (日本評論社版)，第一巻第一分冊， 191-92頁。
9) 向上， 1剖買。




























































ポノレトガノレ国内価値 80 90 90 
国際価値 88.8 100 1的。×守)
イギリス 国内価値 120 1ω 110 














































13) マルクス『経済学批判~ (マノレ エン全集L第七巻I 455"頁固
14) マルクス『賢本論~ (日本評論社腹)，第三巻第二分冊.71買。





























ポノレトガノレ 国内{回{直 80 90 
国際価値 88.8 100 
国際市場価値 95 95 
イギリス 国際価値 109 90.9 
圏内価値 120 100 
この場合葡萄酒はポノレトガノレから輸出されている。ラシャはイギリスから輸









































































15) 名和統 『国際価値論研究~ (日本評論社ヨ参照。
16) G. Kohlmey: a. a. 0リ S.37
17) マルクス『資本論~ (日本評論社版)， 第三巻第二分冊.73頁。



























18) マルクス『資本論， (口本評論社版)， 第二巻第二分周， 67買，


























19) G. Kohlmcy: a. a 0.， S. 56 
20) G. Kohlmey: a. a. 0.， S.57 
21) G. Kohlmcy: a. a. 0， S.57 























































マルクスの国際価値論 (153) 49 
第四に世界市場では，国際生産価格形成の傾向が微弱であることを明らかに
した。世界市場においては，資本移動が，国内市場におけるほど活溌ではない
からである。そのいみにおいても世界市場価格の基準は，国際市場価値に求め
られねばならない。
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